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摘要:不同的信息结构对组织的效率会产生影响, 信息共享的组织决策的效率要高于信息非共享的组织。在一个
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Abstra ct: Information structures have an effect on organ ization efficiency; decision efficiency of in format ion en2
joyed doub ly is h igher than that of in formation en joyed alone. Under the given information structure, the d ifferent
arrangements of righ t between a principal and an agen t bring abou t d ifferen t efficiency. A principal and an agent
gain respectively on the cond ition of tak ing part in, and they come toNash bargain ing resu lts on the no cond ition
of tak ing part in.
























排问题, Agh ion and T irole ( 1997)
[ 6]
建立了一个组
织内的合法正式决策权 ( form al authority)和实际决
策权 ( real authority) 的模型, 通常委托人拥有合法
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分析 组 织 问题 的 核 心 ( A rrow , 1985; Aok,i
1986)
[ 9, 10]











的概率为 p,价值为 Yl的概率为 ( 1- p), Yh > 0> Yl;
对于代理人,该项目价值为 Xh的概率为 a,价值为
Xl的概率为 ( 1- a), Xh > 0> Xl。因此, 项目的价值
有如下四种不同组合和相应的概率:
P rob(Yh, Xh ) = pa
P rob(Yh, Xl, ) = p ( 1 - a )
P rob(Yl, Xh ) = ( 1 - p ) a










































人识别概率为 E, 委托人的支付为 pEYh, 相应地代
理人的项目期望价值为 pE [ a Xh + ( 1- a) Xl ], 为
了简化讨论,假定 Xh = - Xl,有 a Xh + ( 1- a) X l=







支付为 ( 1- E ) ea Xh, 相应地对于委托人来说, 项目
的期望价值为 ( 1- E ) ea [ p Yh + ( 1- p) Yl ], 同样
为简化讨论,假定 Yh = - Y l,有 p Yh + ( 1- p) Yl=






目的好坏信息知悉时,只要满足 pEYh + pE ( 2a- 1)






































Ub1 = pEYh + ( 1- E ) ea ( 2p- 1) Yh;















Ub1 = U s1 =
1
2
{pEYh + ( 1 - E ) ea ( 2p - 1) Yh
+ pE ( 2a- 1)Xh + ( 1- E ) eaXh }。
项目总价值 Ub1 + Us1 = pEYh + ( 1- E ) ea ( 2p





















U s2 = ea Xh + ( 1- e) pE ( 2a- 1)Xh;















U s2 = Ub2 =
1
2
{eaXh + ( 1- e) pE ( 2a- 1)Xh +
ea ( 2p- 1) Yh + ( 1- e) pEYh }
项目的总价值 Us2 + Ub2 = ea Xh + ( 1- e) pE( 2a




Ub1和 Us2 + Ub2可以得到: ( Us1 + Ub1 ) - (Us2 + Ub2 )
= Ee( a+ p- 2ap) ( Yh - Xh )。因 Ee( a+ p- 2ap)
> 0 ( 0< a< 1, 0< p< 1), 可以得到如下结论:
当 Yh > Xh, ( Us1 + Ub1 ) - (Us2 + Ub2 ) > 0,由委
托人进行决策更有效率。
当 Yh < Xh, ( Us1 + Ub1 ) - (Us2 + Ub2 ) < 0,将决
策权委托给代理人更有效率。







































b1 = pEYh, U
0

























s1 = pEYh + pE(2a- 1)Xh。
21第四种组合
在第四种组合里,代理人获得项目信息,当明确















s2 = ea Xh, U
0













































b2 ) = (Yh - Xh )
( ea+ pE) + 2pa( E Xh - e Yh )。由于表达式复杂,
只讨论简单的情况。
在 Xh = Yh时,可以看到如下情形:
当 E> e时,信息和决策权由委托人拥有更有
效率;当 E< e时, 信息和决策权由代理人拥有更有
效率;当 E = e时, 双方没有差别。在这里,可以看
到在信息非共享的情况下, 信息与决策权应当赋予
有能力的人。
当 E = e时,可以看到如下情形:
当 Yh > Xh, 信息和决策权由委托人拥有更有
效率;当 Yh < Xh, 信息和决策权由代理人拥有更有
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